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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Jasa Online, Citra Merek dan Kepercayaan investor terhadap
Kepuasan serta dampaknya terhadap Loyalitas investor pasar modal di Aceh. Penelitian ini dilakukan di Aceh. Objek penelitian
adalah mayarakat yang berinvestasi pada perusahaan sekuritas yang beroperasi di Aceh dan yang menjadi sampel sebanyak 200
responden. Penelitian ini memakai model analisis SEM AMOS. Pengaruh langsung antara variabel independent yang ada pada
penelitian ini yaitu Kualitas Jasa Online (X1) terhadap variabel dependent yaitu Loyalitas Investor (Z), lebih besar dibandingkan
pengaruhnya bila melalui variabel intervening Kepuasan investor (Y). Pengaruh langsung antara X dan Z adalah 0,63. Sedangkan
pengaruh tidak langsung nya yang melalui Y yaitu 0,26. Pengaruh langsung antara variabel independent Citra Merek (X2) terhadap
variabel dependent yaitu Loyalitas investor (Z), lebih kecil dibandingkan pengaruhnya bila melalui variabel intervening Kepuasan
investor (Y). Pengaruh langsung antara X dan Z adalah 0,11. Sedangkan pengaruh tidak langsung
nya yang melalui Y lebih besar yaitu 0,28. Pengaruh langsung antara variabel independent Kepercayaan investor (X3) terhadap
variabel dependent yaitu Loyalitas Investor (Z), lebih besar dibandingkan pengaruhnya bila melalui variabel intervening
Kepuasan investor (Y). Pengaruh langsung antara X dan Z adalah 0,38. Sedangkan pengaruh tidak langsung nya yang melalui Y
yaitu 0,06. Pada variabel Kualitas layanan dan Kepercayaan investor terhadap Loyalitas investor pengaruh langsung lebih besar dari
pengaruh tidak langsung yang memalui variabel mediating yaitu variabel Kepuasan investor, maka variabel Kepuasan investor
disebut juga dengan variabel full intervening. Dikatakan full intervening, karena variabel ini memperbesar pengaruh variabel
independent terhadap variabel dependent. Sedangkan pada variabel Citra Merek terhadap Loyalitas investor pengaruh langsung
lebih kecil dari pengaruh tidak langsung yang memalui variabel mediating yaitu variabel Kepuasan investor,
maka variabel Kepuasan investor disebut juga dengan variabel partial intervening. Dikatakan partial intervening, karena variabel ini
memperkecil pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. 
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